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Ji Yun was compiled in the Bei-song Dynasty,which is another large rhyme book 
after Guang Yun.The appearance of Ji Yun has provided a huge contribution to the 
study of phonology.Besides,Ji Yun is a large dictionary.It has paid enough attention to 
ancient notes and generation of exegetical materials.Quantities of words have been 
collected insides.Variant phenomenon is distinctive.The huge capacity of variant form 
in Ji Yun can not only provide important significance for the work of Chinese 
character sorting specification,but also afford a reference for dictionaries compilation. 
In this paper,we aim at finding out the regular of the Song Dynasty’s words 
development and evolution,thus getting a general idea of the Chinese character 
system.This paper is consisted of six parts. 
This first part is an introduction of the study of Ji Yun.The topic source and 
research purpose will be clarified. 
The second section is a brief overview of Ji Yun’s variant form,including the 
variant form collection,distribution types and explanation charaeteristics. 
In the third part we will analyze the variant form from two aspects—yi xie zi and 
yi gou zi,researching its relationship with ZhengZi on configuration and writing. 
In order to distinguish the variant form,we will analyze the non-variant in the 
forth part,includingTong Jia Zi,Gu Jin Zi and Tong Yuan Tong Yong Zi. 
Part V is a comparison between Ji Yun and Guang Yun’s variant form. 
The last section is a conclusion about the research significance and defects of 
this paper. 
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的《關於<集韻>的校理》（1992 年，臺灣：中國語文通訊 23 期）《記汲古閣
影宋抄本<集韻>》（四川大學學報（哲學社會科學版）1993 年 01 期）和《記
古逸叢書三編影印宋刻本<集韻>》（古籍整理研究學刊，1995 年 Z1 期）。本
世紀如《傳世孤本南宋明州刻本<集韻>初探》（王世偉，中國圖書館學報，
2002 年 04 期）、《宋本<集韻>述略》（時永樂、王景明，圖書館工作與研
究，2006 年 02 期）、《宋刻本<集韻>成書淵源、音韻體例及內容品質考辨》
（韓潔，圖書館工作與研究，2013 年 05 期）及《試論明州本<集韻>在集韻收














（趙繼，辭書研究，1986 年 03 期）一文則從辭書學的角度，將其與《漢語大
字典》和《康熙字典》進行比較，探討了《集韻》的收字情況；《<集韻>引

















論》（楊雪麗，河南大學學報（社會版），1996 年 05 期）著重討論了《集
韻》的兩個相關問題，一是分析《集韻》的成書時間，二是闡述《集韻》的編
纂目的、內容以及與以往韻書的差異，並確認其語音系統的研究價值。張渭毅








原始性錯誤》（于建華，南京師大學報（社會科學版），2005 年 03 期）則從
《集韻》存在的錯誤進行辨析。王世偉的《顧廷龍先生之<集韻>研究》（圖書
館研究與工作，2005 年 02 期）則主要介紹了顧廷龍先生對《集韻》的研究概
況。《<集韻>的字書性質》（王英慧，科技情報開發與經濟，2007 年 11 期）
則主要闡述了《集韻》的字書性質，並探討了其詞典學價值。楊小衛在《略論<
集韻><類篇>成書的條件》（湖北社會科學，2009 年 11 期）中，則主要對《集
韻》和《類篇》的成書條件進行了介紹，之後楊又在《電腦技術在古代文獻整




師範大學學報（哲學社會科版），2011 年 02 期）、《<集韻>成書摭談》（雷
勵，北方論叢，2012 年 03 期）和《<集韻>開始編纂的時間與收字數量》（辛






































韻>與中古音韻》（史學月刊，2000 年 04 期），林佳的《<集韻>研究及其韻圖
編纂》（福建師範大學，2013 年），以及雷勵的《論<集韻>的編著與音系的解























讀方法》（廣西社會科學，2013 年 04 期） 、《試論<集韻>音系與字音來源的
關係》（銅仁學院學報，2013 年 05 期）和《<集韻>音韻研究綜述》（畢節學
院學報，2013 年 09 期）。 

















（鄭州大學學報（哲學社會科學版），1996 年 05 期）、《<集韻>中的牙音聲
母和喉音聲母》（許昌師專學報，1996 年 04 期）和《<集韻>精組聲母之考
察》（河南大學學報（社會科學版），1997 年 05 期）。三篇文章主要利用
《集韻》切語提供的一些語音材料，對於中古時期漢語語音系統中的唇音聲
母、牙喉音聲母以及精組聲母作了探討。 






















出 324 個韻類，另一方面又同意邱氏為轉移小韻所增加的韻類，得出 355 個韻
類。②紹榮芬指出，《集韻》韻母分類的特點在於新增加了一類蒸韻合口韻母。
③之後，張渭毅發表兩篇文章《<集韻>的介音問題》（《中國語文學》第 34
輯，韓國嶺南中國語文學會，1999 年 12 月）和《再論<集韻>的洪細》（漢語
史學報第五輯，上海教育出版社，2004 年）則主要討論《集韻》的介音問題。
《運用系聯法對<集韻>韻類的考求——兼談“切語借用”“切語偶疏”例的得
失》（武學軍，周口師範學院學報，2006 年 04 期）一文，作者運用系聯法對
《集韻》的韻類進行考證，以探究《集韻》韻類全貌，並探討了陳澧系聯法




轉移小韻》（廣西社會科學，2012 年 04 期）和《<集韻>新增重出小韻的分
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